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恵泉女学園� 花と平和のミュージアム� バラ園運営委員会 
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Keisen Wild Rose Garden は、2012 年から学生、教職員、同窓
生、公開講座の受講生が草取りや石拾いから植え付け、剪定、誘引、通
路整備などを行っています。2013 年 6 月から野村和子先生が届けてく
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ヨーロッパの野生種の植付け�
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���� 年 � 月� 草�チガヤ�取り�
���� 年 � 月� 北アメリカの野生種の植え付け�
�� 月� ヨーロッパの野生種の植え付け�
���� 年 � 月� 栽培原種（�� 参照）の植え付け�
� 月� 入口のアーチとガゼボ設置�
� 月� ヨーロッパの野生種の植え付け�
���� 年 � 月� 中国の野生種の植え付け�
� 月� 日本の野生種の植え付け�
� 月� パーゴラ設置�







���� 年 � 月�
日本の野生種の植え付け�
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約 150 種といわれています。もっとも多く分布しているのが中国で約 90
種、次いで北アメリカ、ヨーロッパ、日本にそれぞれ約 20 種、その他、
朝鮮半島、北アフリカ、インドなどにも１～2 種ずつ分布しています。
Keisen Wild Rose Garden では、北アメリカ、ヨーロッパ、中国、
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 ヤエハマナシ� �Rosa rugosa var. plena 
� � � � � � �
カラフトイバラ�
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Keisen Wild Rose Garden への想い 
野村和子先生へのインタビュー 
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Keisen Wild Rose Garden 
～オーガニックの野ばらの庭～� ガイドブック�
 








東京都多摩市南野 2-10-1 恵泉女学園大学園芸教育室 











































































ヤエハマナシ� Rosa rugosa var. plena 
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